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五、結語 
自元中葉以來，在較為寬鬆的政治和穩定的社會環境下，給坊刻考試用書
的發展提供了契機。錄取配額和考試程式對佔絕大多數的漢人、南人考生極為
不公，但科舉制度又是當時讀書人踏入仕途的路徑，故而儘管躋身仕途道路的
狹隘，但在仕途利益的強烈誘惑下，不少青少年仍紛紛踏上征戰科場的道路。
由於三場考試並無主次要的分別，要做到三場同等優秀並不容易，乃促使了大
部分能力欠缺的士子有閱讀教材以外的輔助讀物的強烈需要。當時那些對市場
觸覺極為敏銳的書坊主察覺到了士子的普遍需要以及評估了這個圖書市場的潛
在商機後，乃邀約、聘請文人來編撰的考試用書。在這支創作隊伍中，既有不
少擁有科舉名銜和官銜的社會名流，也有對科舉考試規定的某方面的內容或形
式為士子所公認的權威和行家。在他們與書坊主的密切合作下，乃大量地生產
了內容豐富、形式多樣的考試用書來滿足考生全方位的備考需要。在讀者群、
作者群與書坊主三者間的互動下，坊刻考試用書的出版活動在元中葉以後形成
一股熱潮，加上其他種類的出版物，使得當時的民間出版業呈現出一個百花齊
放的格局。 
隨著考試用書出版熱潮的出現，究竟它給元中葉以後的社會帶來了哪些正
面的和負面的影響，若資料允許，也是一個值得探討的課題。 
 
